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Cover Legend: Foreground : Cryo-EM reconstruction of SSV1, the prototypical spindle-shaped virus of archaea, Stedman et al., 2014. 
Background: Boiling Springs Lake, an acidic (pH 2) hot (50-95C) lake in Lassen Volcanic National Park, typical habitat for SSV and their 
hosts. Background photo courtesy of J.E. Kyle.
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